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В последнее десятилетие в России активно развивается практика 
жизнеустройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
в семью. Одной из популярных форм 
является институт приемной семьи, 
позволивший усилить среди россиян 
динамику принятия детей в семьи. 
Наряду с несомненными положитель-
ными тенденциями, специалистами 
отмечается ряд возникающих в этом 
процессе проблем – возврат детей в 
учреждения, вторичное сиротство и 
т.д. Таким образом, подготовка и со-
провождение приемных родителей 
определяет проблему изучения спец-
ифики феномена родительства и мате-
ринства в замещающей семье.
Анализ отечественных публика-
ций приводит к выводу, что о науч-
ной традиции изучения особенностей 
материнства в приемных семьях в 
российской действительности пока 
говорить рано. Так, в социально-пе-
дагогической литературе последних 
лет научный интерес к данной про-
блеме мы обнаруживаем в работах 
З.И. Лаврентьевой «Приемные роди-
тели как профессионалы», «Духовно-
нравственный потенциал материн-
ства» и т.д. Между тем, явно недоста-
точно представлен психологический 
анализ специфики материнства в за-
мещающей семье. В зарубежной лите-
ратуре существует ряд исследований, 
посвященных проблемам материнства 
в замещающей семье (Эбби, О’Рейл и 
мн. др.) [3].
Целью данной статьи является 
рассмотрение ценностно-смысловых 
характеристик современного материн-
ства, выявление специфики материн-
ства в приемных семьях через призму 
акмеологического подхода. 
В широком смысле акмеология из-
учает прогрессивно развивающуюся 
зрелую личность, самореализующу-
юся главным образом в профессио-
нальной деятельности и достигающая 
вершины в своем развитии. В более 
узком понимании предметом акмеоло-
гии А. Деркач и В. Зазыкин называют 
поиск закономерностей саморазвития 
и самосовершенствования зрелой лич-
ности, самореализации в разных сфе-
рах, самообразования, самокоррекции 
и самоорганизации. Однако до сегод-
няшнего дня проблема изучения роди-
тельства и, в частности, материнства 
не входила в исследовательское поле 
акмеологии.
Основополагающей категорией 
акмеологии на нынешнем этапе ее 
развития является категория «про-
фессионализм», рассматриваемая как 
система, состоящая из двух взаимос-
вязанных подсистем – профессиона-
лизма личности и профессионализма 
деятельности. «Профессионализм 
деятельности – качественная характе-
ристика субъекта труда, отражающая 
высокую профессиональную квали-
фикацию и компетентность, разноо-
бразие эффективных профессиональ-
ных навыков и умений, в том числе 
основанных на творческих решениях, 
владение современными алгоритма-
ми и способами решения професси-
ональных задач, что позволяет осу-
ществлять деятельность с высокой и 
стабильной продуктивностью; харак-
теристика, подлежащая дальнейшему 
развитию» [1, с. 28]. Относительно 
анализа материнской деятельности 
данное определение позволяет вы-
делить ряд психологически обосно-
ванных материнских компетенций, по 
которым возможно прогнозировать 
эффективность родительства. Отме-
тим, что первоначально в психологии 
эффективное материнство рассматри-
валось только в контексте биологиче-
ского родительства как набор качеств, 
освоить которые возможно исключи-
тельно в опыте беременности, вына-
шивания и рождения собственного 
ребенка. Акмеологический подход 
позволяет сосредоточиться на осоз-
нанном овладении и дальнейшем раз-
витии родительских компетенций вне 
опыта биологического родительства.
 Разделение данных понятий – 
профессионализм деятельности и 
профессионализм личности – в кон-
тексте изучения феномена материн-
ства позволяет вскрыть неоднознач-
ную ситуацию при его изучении. Если 
речь идет о биологическом родитель-
стве, с точки зрения профессиона-
лизма деятельности в настоящий мо-
мент материнства не существует, т.к. 
оно не признано профессиональной 
деятельностью: отсутствуют крите-
рии оценки субъекта труда, его про-
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фессиональной квалификации. Это, 
в свою очередь, порождает проблему 
совмещения материнской и професси-
ональной позиции, которая в научной 
литературе описывается в понятиях 
«ролевого конфликта» (А.Я. Анцупов, 
А.И. Шипилов), «гендерный роле-
вой конфликт», «гендерный ролевой 
конфликт профессиональной роли» 
(Н.В. Кулагина, Г.Ф. Шакирова), «чув-
ство вины у работающей женщины» 
и «страх успеха» (О.А. Гаврилица, 
М. Палуди, Г.В. Турецкая и др.). Одна-
ко институт приемного родительства 
зафиксирован как вид профессиональ-
ной деятельности, имеет статус опла-
чиваемой социально-значимой обще-
ственной деятельности. 
«Профессионализм лично-
сти – качественная характеристика 
субъекта труда, отражающая вы-
сокий уровень профессионально 
важных или личностно-деловых 
качеств, акмеологических инвари-
антов профессионализма, креатив-
ности, адекватный уровень при-
тязаний, мотивационную сферу и 
ценностные ориентации, направ-
ленные на прогрессивное развитие» 
[1, с. 28]. Авторы выделяют общие 
и специфические акмеологические 
инварианты. Общими, то есть прак-
тически полностью не зависящими 
от профессиональной специфики де-
ятельности являются:
а) сила личности;
б) развитая антиципация, прояв-
ляющаяся в умении точно, «далеко» 
и надежно прогнозировать, предвос-
хищать развитие ситуаций, возникаю-
щих в процессе выполнения деятель-
ности;
в) высокий уровень саморегуля-
ции, который проявляется в умении 
управлять своим состоянием, высокой 
работоспособности, стрессоустой-
чивости, постоянной готовности к 
экстренным действиям, способности 
мобилизовать свои ресурсы в необхо-
димый момент;
г) умение принимать решения, в 
том числе – смелость в принятии ре-
шений, надежность решений, их сво-
евременность и точность, нестандарт-
ность и эффективность;
д) креативность, проявляющаяся 
не только в высоком творческом по-
тенциале, но и в специальных умени-
ях нестандартно, но эффективно ре-
шать профессиональные задачи;
е) высокая и адекватная мотивация 
достижений. 
Особенные варианты отражают 
специфику конкретного вида про-
фессиональной деятельности. Напри-
мер, для профессий класса «человек 
– человек» и «человек – коллектив» 
особенными инвариантами являются 
проницательность, или социально-
перцептивная компетентность, ком-
муникабельность и коммуникативные 
умения, умение оказывать психологи-
ческие воздействия и др.
Все перечисленные неизменные, не-
зависимые от внешних условий и пре-
образований критерии профессиона-
лизма личности находят свое отражение 
в описываемых в научной литературе 
требованиях к современному материн-
ству. Основным фактором успешного 
материнства является личность матери, 
ориентированная, в первую очередь, на 
удовлетворение потребностей собствен-
ного ребенка, при этом характеризую-
щаяся высоким уровнем удовлетворен-
ности жизнью, самоотношения, на фоне 
высокой степени личностной зрелости 
(З. Фрейд, А. Адлер, Г.Г. Филиппова, 
Р.В. Овчарова и др.)
На основе культурно-историче-
ского подхода ученые акцентируют 
внимание на таких социально-пси-
хологических аспектах материнства, 
как «внутренняя материнская пози-
ция», «готовность к материнству», 
«качества матери, необходимые для 
развития ребенка» (Е.Б. Айвазян, 
Г.А. Арина, Е.И. Исенина, Т.М. Марю-
тина, Е.В. Попцова, А.М. Прихожан, 
М.С. Радионова, Е.О. Смирнова, и др.). 
Для примеры рассмотрим два вида ба-
зовых качеств матери, необходимых 
для развития ребенка как представите-
ля человеческого рода и определенной 
культуры (Т.И. Барановская, Е.И. Исе-
нина, Е.В. Попцова и др): качества ма-
тери как субъекта общения, связанные 
с личностным отношением к ребенку 
(Я-Ты) — «принятие», «отзывчивость», 
и качества матери как субъекта обуче-
ния, характеризующие отношение мате-
ри к миру (Я-Мир). Необходимыми для 
развития личности ребенка в младенче-
ском возрасте являются такие качества 
матери, как «субъект обучения обще-
нию» и «субъект обучения действиям 
с предметами». Качества матери как 
субъекта обучения связаны с развитием 
умений и навыков ребенка в ведущей 
деятельности. Исследователи полага-
ют, что обучение ребенка и деловое 
общение с ним зависят от личност-
ного отношения матери к индивиду-
альности ребенка (Т.Н. Барановская, 
Е.И. Исенина, Е.В. Попцова). Харак-
терно рассмотрение «базовых качеств 
матери», с одной стороны, как ценност-
ного отношения к ребенку, выражаю-
щегося в безусловном эмоционально-
теплом отношении, внимании матери 
к действиям и коммуникациям ребенка, 
эмпатическом понимании чувств, мыс-
лей и состояний ребенка, адекватном 
реагировании на его действия и эмоции 
с учетом возраста, индивидуальных 
особенностей, в уважении индивиду-
альности ребенка, его интересов, при-
вязанностей, мнений и т.п. С другой 
стороны, к качествам матери отнесены 
система мотивации матери, а также лич-
ностные умения и социальные навыки 
по развитию ребенка (исправлению, 
поощрению, побуждению ребенка, до-
зированию информации с учетом воз-
раста, регулированию внимания ребен-
ка и т.д.). Однако авторы утверждают, 
что данные качества возникают только в 
реальной ситуации беременности, хотя 
и имеют свою историю развития в он-
тогенезе.
Рассматривать субъективный мир 
матери как самостоятельный предмет 
изучения ученые стали относитель-
но недавно, гораздо позже после из-
учения мира детства. На основании 
работ Г.Г. Филипповой, Р.В. Овчаро-
вой, В.И. Брутмана, Е.И. Исениной, 
И.Ю. Хамитовой, Т.В. Барминой, 
Т.Н. Барановской, С.Ю. Мещеряковой, 
С.А. Минюровой материнство может 
быть описано сложным динамичным 
новообразованием, компонентом са-
мосознания личности, в первую оче-
редь определяющим материнское по-
ведение. 
В ситуации приемного материн-
ства нивелируется противопоставление 
женщины-матери и женщины-профес-
сионала, следствием чего может стать 
«обогащение образа материнства» 
[2, с. 66]. Снятие внутриличностно-
го напряжения конфликта гендерной 
роли способствует усилению чувства 
собственной продуктивности и удов-
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летворенности жизнь, что детермини-
рует становление женской личностной 
зрелости. Формирование современного 
успешного родительства связано с осоз-
нанием установок, позиций, ценностей 
у женщин по отношению к собственной 
личности и материнству. Приемное ма-
теринство как вид профессиональной 
деятельности влечет необходимость со-
знательного овладения и развития инва-
риантов как условий успешности про-
фессиональной деятельности. Таким 
образом, зрелая родительская позиция 
является одним из возможных путей 
становления зрелости личности.
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